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原著論文
1.杉山直儀・堀裕
1-フ,1949
2
著
堀裕・杉111直儀:タカナ類の種子の休眠について(第2幸脚.園告γ会雑誌 22
223-229,1954.
堀裕・杉山伸.儀:松C菜種・子の発芽に及ぼす酸業及び炭酸ガス磯度OX杉糾.園芸学
会判拓占 22:72-80,1953.
堀裕・1t浜竜雛・青木」f孝・山崎肯,',し除草剤に鬨する二'の拭験.農業及び園
32:799-801,19571ζ
111岫肯1ぺ・堀裕・ヒ浜竜雄:1疏菜の施肥量決定に関する研究(第1報汗対采葉深、村
蕪に就て施肥量決定方法に関する検討.東海近畿農業研究第7号:45-47,
1956.
3.
作
タカナ類の種子の休眠について(第14脚.園芸学会雑誌
目
4
録
10.
5.
6 11_1崎・肯1'や堀裕・上浜竜雄・東隆夫:毓菜の施肥量決定に関する研究(第 2報)
長葱の施肥鎚决定に関する研究(第2耀)・Ⅱ葱の肥料養分吸収に及ぼす施肥量の影
糾.東海近畿農業研究第9り':101-103,1958.
堀裕・1_11崎肯、'ヘ・ 1.浜竜雄・ 1j木正孝:富士1Ⅱにみられる U'蕪跡玉葱の生育障筈
にっいて,疏菜俸辻也における士壌の生産力低、トの 1例として(第1械).園芸学会
雑'占 27:1-10,1958
堀裕・山1崎肯t弌・上浜竜雄・肖木正孝・東隆夫:富士市にみられる甘藍跡玉急
の生司璋害について,猷ι菜産地における士壌の生産力低下の1例として(第2報)
陸ぱξ学会雑誌 27:221-233,1958
堀裕・山崎肯1ぺ・上浜竜雄・肖木正孝.:富士市における秋播早生カンラン生産の
推移と所謂心腐れ症の発生について,疏菜産地における士壌の生産力低下の1例と
して(第3報).園芸学会雑誌 28:267-276,19諦
堀裕・山崎肯武・上浜竜雄・青木正孝:疏菜の右灰栄養に関する研究(第1報)
甘藍・玉葱・ほうれんそうの石灰欠乏症状について.東海近畿農試研究報告(園芸
部) 5:98-114,1959.
1
フ.
8.
18
9.
21 1 .
堀 裕 . 山 崎 肯 ι , 戈 . 上 浜 竜 雄 ・ 青 木 正 孝 : 疏 菜 の 石 灰 栄 養 に 関 す る 研 究 ( 第 2 級 )
ハ ク サ イ の 石 灰 欠 乏 症 状 な ら び に そ の 発 生 に 及 ほ す 培 養 液 組 成 お よ び 濃 度 の 影 将
園 艾 ' γ 会 雑 誌  2 9 : 1 6 9 - 1 8 0 , 1 9 6 0
堀 裕 . 1 ! j 人 正 孝 : そ 菜 の ほ う 業 欠 乏 症 に 関 す る 研 究  1 . 水 耕 に お け る 生 育 時 期
別 ほ う 索 欠 除 が カ ブ の 生 育 と 欠 乏 症 発 症 に 及 ぼ す 影 粋 . 園 芸 試 験 場 般 告  B 4 : 9 3 ・
1 0 6 , 1 9 6 5
1 _ 1 】 崎 肯 1 代 . 堀 裕 . 東 隆 夫 : ト マ ト 空 胴 果 の 発 生 と 空 胴 化 抑 制 に 対 す る ジ ベ レ リ
ン の 効 樂 . 東 海 近 畿 農 試 研 究 報 告 ( 園 芸 部 )  6 : 3 8 一 妃 , 1 9 6 1
堀 裕 . 東 隆 夫 . 山 崎 肯 〒 , V  れ き 耕 の 実 用 化 に 関 す る 研 究 .  1 . 給 排 液 の 自 動 化
力 式 お よ び 装 遣 の 老 案 1 刺 芸 試 験 場 報 告  A 3 : 2 7 - 4 3 , 1 9 6 4
堀 裕 . 青 木 正 ギ . 山 崎 肯 1 , , V  れ き 耕 の 実 用 化 に 関 す る 研 究 . Ⅱ 、 培 養 液 管 理 と の
関 連 に お け る 培 地 れ き の 姓 質 に つ い て . 園 芸 試 験 場 報 告  A 3 : 4 5 - 5 9 , 1 9 6 4
堀 裕 . 巽 穣 : 光 条 件 に 対 す る そ 菜 の 生 育 反 応 に 関 す る 研 究  1 . 補 光 の 照 度 な
ら び に 時 問 が 苗 の 生 育 に 及 ぼ す 影 粋 . 園 芸 試 験 場 報 告  A 7 : 1 5 7 - 1 7 1 , 1 9 朋
堀 裕 . 巽 穣 . 白 石 憲 郎 : 光 条 件 に 対 す る そ 菜 の 生 育 反 応 に 関 す る 研 究 Ⅱ . 長
時 問 照 明 が そ 菜 の 生 育 に 及 ぼ す 影 粋 . 園 芸 試 験 場 穣 告  A 7 : 1 7 3 - 1 舗 , 1 9 6 8 .
巽 穣 . 堀 裕 : そ 菜 の 光 合 成 に 関 す る 研 究  1 . 光 の 強 さ と そ 菜 幼 植 物 の 同 化 特
性 園 芸 試 験 場 帳 告  A 8 : 1 2 7 - 1 如 , 1 9 6 9
巽 穣 . 堀 裕 : そ 菜 の 光 合 成 に 関 す る 研 究 Ⅱ . 温 度 お よ び 光 の 強 さ と そ 菜 幼 植
物 の 同 化 特 性 . 園 芸 試 験 場 級 告  A 9 : 1 別 ・ 1 8 8 , 1 9 7 0
堀 裕 . 新 J 杯 U 夫 . 細 谷 毅 . 小 山 田 光 男 辻 音 地 温 と 気 温 の 組 合 せ が そ 菜 の 生 月 な ら
び に 養 分 吸 収 に 及 ぼ す 影 粋  1 . キ ウ リ , ト マ ト , カ ブ , イ ン ゲ ン に 関 す る 実 験 .
園 芸 試 験 場 帳 告  A 7 : 1 釘 一 2 1 4 , 1 9 6 8 .
堀 裕 . 新 井 和 火 . 土 岐 知 久 : 培 地 温 と 気 温 の 組 合 せ が そ 菜 の 生 月 な ら び に 養 分 吸
収 に 及 ぼ す 影 響 Ⅱ . ニ ン ジ ン , セ ル リ ー , ピ ー マ ン , つ ぎ 木 キ ュ ウ リ と 口 木 用 力
ボ チ ャ に 関 す る 実 験 . 園 芸 試 験 場 報 告  A 9 : 1 8 9 - 2 1 9 , 1 9 7 0 .
堀 裕 . 新 井 和 夫 . 室 園 正 敏 . 鈴 木 武 ・ 船 場 益 良 ・ 阿 部 隆 : 培 地 温 と 丸 力 Ⅲ の 組
合 せ が そ 菜 の 生 育 な ら び に 養 分 吸 収 に 及 ぼ す 影 縛 Ⅲ . 培 地 温 と の 組 合 せ に お け る
リ ン 酸 , 窒 素 施 用 量 と キ ュ ウ リ ・ ト マ ト の 生 育 ・ 養 分 吸 収 に 関 す る 実 験 , 園 云 試 験
場 報 告  A 1 1 : 1 0 3 - 1 2 5 , 1 9 7 2
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23.堀裕・新井和夫:昼夜温とその組合せがそ菜の生育に及ぼす影糎
場帳告 10:205-227,1971.
24 Hori, Y. and Y. shishido : studles on translocation and dlstribution
Of photosynthetic asslm11ates ln tomato plants.1. Effects of feedlng
time and night temperature on the translocation and dlstnbutlon of
14C_assimilates. Tohoku Jour. Agr. Res.28:26-40,197フ
25Shishido, Y. and Y. Hori: studies on translocatlon and dlstributlon of
Photosynthetlc asslm11ates in tomato plants.Ⅱ. Dlstribution pattern as
affected by phy110taxls. Tohoku Jour. Agr. Res.28:82-95,197フ,
Shishido, Y. and Y. Hori: studies on translocation and dlstributlon
Of photosynthetlc asslm11ates ln tomato plants.1Π. Dlstrlbutlon pattern
as affected by air and root temperatures ln the nlght. Tohoku Jour. Agr
Res.30:87-94,1979.
26.
27.Hori, Y. and Y. shishido : studies on translocation and distrlbution
Of photosynthetic asslm11ates ln tomato plants.1V. Retranslocation of
14C、assimilates once translocated lnto the roots. Tohoku Jour. Agr
Res.31:131、].40,1980.
28. Time course of export of 14C・asslm11atesKanahama, K. and Y. Horl
and their distribution pattern as affected by feedln冨 time and nlght
temperature ln cucumber plants. Tohoku Jour. Agr. Res.30:142-152,
1980.
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園芸試験
29 Motomura, Y. and Y. Horl: EX0冨enous glbbere111n as responslble for
the seed]ess berry development of grapes.1V. Effects of temperature on
the activity of apP11ed gibbere11in, on the seedlessness and the seed]ess
berry developmentln Delaware and campbe11 Ear]y grapes. Tohoku
Jour. Agr. Res.28:8-17,197フ.
30
Exogenous glbbere11in as responslble for
Of 宮rapes. V. Effects of 6・benzyl adenlne
Motomura, Y. and Y. Hori: Effect of cyC11C adenoslne monophosphate
applied with gibbere11in on the induction of seedless fleshy berrles ln
Delbware and calnpbe11 Early 宮rapes. Tohoku Jour. Agr. Res.28:72・
81,197フ.
31.Motomura, Y. and Y.亘orl
the seedles berry development
4a p p l i e d  w h i t h  g i b b e r e 1 1 1 n  o n  t h e  l n d u c t l o n  o f  s e e d l e s s  f l e s h y  b e r r i e s
D e l a w a r e  a n d  c a m p b e u  E a r l y  g r a p e s .  T o h o k u  J o u r .  A g r .  R e s . 2 9
1 2 , 1 9 7 8
3 2
M o t o m u r a ,  Y .  a n d  Y .  H o r i :  E x o g e n o u s  g l b b e r e 1 1 1 n  a s  r e s p o n s l b l e  f o r
t h e  s e e d l e s s  b e r r y  d e v e l o p m e n t  o f  g r a p e s 、  V I .  E x p l a n a t l o n  o f  G A  e f f e c t s
O n  t h e  i n d u c t ] o n  o f  s e e d l e s s n e s s  a n d  s e e d l e s s  b e r r y  d e v e l o p m e n t  v a r y l n g
W i t h  c u l t i v a r s .  T o h o R U  J o u r .  A g r .  R e s , 2 9 : 1 1 1 - 1 1 9 , 1 9 7 8 .
3 3 . S t u d l e s  o n  r e t r a n s l o c a t l o n  o f
Y a n g ,  Y .  S .  a n d  Y .  H o r i
a s s ] m i l a t e s  l n  ' D e l a w a r e '  g r a p e v l n e s . 1 .  R e t r a n s l o c a t i o n
I a t e s  i n  t h e  f 0 1 1 0 w i n g  s p r i n g  a f t e r  1 4 C  f e e d i n g  i n  s u m m e r
T o h o k u  J o u r .  A g r .  R e s . 3 0 : 4 3 - 5 6 , 1 9 7 9
3 4
Y a n g ,  Y .  S . ,  Y .  H o r i  a n d  R .  o g a t a  :  s t u d i e s  o n  r e t r a n s l o c a t l o n  o f
O f
a c c u m u l a t e d  a s s l m 1 1 a t e s  l n  D e l a w a r e  g r a p e v l n e s . 1 1 ,  R e t r e . n s l o c a t l o n
a s s l m i l a t e s  a c c u m u l a t e d  d u r l n g  t h e  p r e v l o u s  g r o w l n g  s e a s o n .  T o h o k u
J o u r .  A g r .  R e s . 3 1 : 1 0 9 - 1 1 9 , 1 9 7 9
3 5
Y a n g ,  Y 、  S .  a n d  Y .  H o r i :  s t u d l e s  o n  r e t r a n s l o c a t l o n  o f  a c c u m u l a t e d
a s s i m i l a t e s  l n  ' D e l a w a r e '  g r a p e Ⅵ n e s . 1 1 1 .  E a r l y  g r o w t h  o f  n e w  s h o o t s
a s  d e p e n d e n t  o n  a c c u m u ] a t e d  a n d  c u r r e n t  y e a r  a s s l m l ] a t e s .  T o h o k u
J o u r .  A g r .  R e s . 3 1 : 1 2 0 - 1 2 9 , 1 9 7 9
N a k a m u r a ,  N .  a n d  Y .  H o r i :  p o s t h a r v e s t  b e r r y  d r o p  o f  s e e d l e s s  b e r r ] e s
P r o d u c e d  b y  G A  t r e a t m e n t  i n  g r a p e  c u H ] v a r  ' K y o h o ' . 1 .  R e l a t i o n s h l p
b e t w e e n  p o s t h a r v e s t  b e r r y  d r o p  a 乃 d  r a c h l s  h a r d n e s s .  T o h o k u  J o u r
A g r .  R e s . 3 2 : 1 - 1 3 , 1 9 8 1
N a k a m u r a ,  N .  a n d  Y .  H o r i :  p o s t h a r v e s t  b e r r y  d r o p  o f  s e e d l e s s  b e r r l e s
P r o d u c e d  b y  G A  t r e a t m e n t  l n  g r e p e  c u ] t l v a r  ' K y o h o ' . Ⅱ .  R e l a t l o n s h i p
b e t w e e n  r a c h i s  h a r d n e s s  a n d  d i f f e r e n t l a t l o n  o f  r a c h l s  x y l e m .  T o h o k u
J o u r .  A g r .  R e s . 3 3 : 1 0 1 - 1 1 0 , 1 9 8 1
3 6
I n
1 、
3 7
c c u m u l a t e d
f 1 4 C _ 、 " _
a n d  a u t u m n
3 8 .
N a k a m u r a ,  N .  a n d  Y .  H o r l :  p o s t h a r v e s t  b e r r y  d r o p  o f  s e e d l e s s  b e r r l e s
P r o d u c e d  b y  G A  t r e a t m e n t  l n  g r a p e  c u l t l v a r  ' K y o h o ' . 1 Ⅱ .  E f f e c t  o f  G A
O n  x y l e m  d i f f e r e n t l a t l o n  a n d  ] i g n l f l c a t l o n  o f  r a c h l s .  T o h o k u  J o u r .  A g r
R e s . 3 4 : 5 5 - 6 4 , 1 9 8 1 .
3 9 .
N a k a m u r a ,  N .  a n d  Y .  H o r ]
P o s t h a r v e s t  b e r r y  d r o p  o f  s e e d l e s s  b e r r i e s
Produced by GA treatment ln grape cultlvar 'Kyoho'.1V. Rachls hard・
ness and pheno] productlon of rach玲 ln vltro f0110wln曾 GA apP11Cation
as affected by the addition of β・nitrostyrene derivatives. Tohoku Jour.
Agr. Res.35:81-89,1981
Kikuchi, H., R. ogata and Y. Hori: Rootlng ability of W1ⅡOw cuttlngs.
Jour. Japan. SOC. Hort. SCI.51:435-442,1983
居城幸夫.堀裕:グラジオラス及びオキザリス(oxalis bowieana Lodd.)に
おけるけん引根の肥大.収縮と子球の肥大について.園芸学会雑誌 51:449-458,
1983
40
41
42.居城幸犬・堀裕:生育温度がグラジオラス及びオキザリス(oxalisbowieana
Lodd.)のけん引根及び子球の形成・肥大に及ばす影響.園芸学会雑誌 51:459-
465.1983.
43 居城幸犬・堀裕:グラジオラス及びオキザリスにおける母球の植え付け深さがけ
ん引根及び子球の形成・肥大に及ほ司乃影粋.園芸学会雑誌認:51-55,1983
居城幸夫.堀裕:グラジオラス及びオキザリスのけん引根に貯蔵され九光合成産
物の子球への再転流について.園芸学会雑誌 52:56-64,19船
44
45.金鎮漢・堀裕:ナスの葉の発育と光合成能力に関する研究
54:371-378,1985
5
46.Arakawa,0., Y. Hori and R. ogata : Relative effectlveness and interac・
tion of ultraviolet、B, red and blue ]ight ln anthocyanln synthesis of
apple fruit. physi01. plant.64:323-327,1985
Arakawa,0., Y. Hori and R.08ata : characterlstlcs of c010r develop・
ment and relatlonship between anthocyanln synthesls and phenylalanlne
ammonla・1yase activlty ln 'starklng De11CIOUS','FUJI' and 'Mutu' apple
fruits. Jour. Japan. SOC. Hort. SCI.54:424-430,1986
Nishizawa, T. and Y. Hori: Translocation of14C・assimi]ates from
Ieaves of strewberry plants ln ve曾etatlve sta宮e as affected by leaf age
and leaf position. Jour. Japan. SOC. Hort. SCI.54:467-476,1986
47
48
園芸学会雑誌
6単 イ 丁 本
1
堀
2
裕 : 1 荒 菜 ・ 花 き の れ き 耕 栽 培  P P . 2 1 0 . 養 賢 堂 東 京  1 9 6 6 .
裕 ・ 嶋 田 永 生 : や さ い の 栽 培 と 施 肥  P P . 6 4 . 日 本 硫 安 工 業 会
堀
総 説 そ の 他
1 、 小 村 俊 一 ・ 郎 ・ 堀
1 9 5 5 .
2
堀 裕 : 染 団 産 地 に お け る 生 産 力 低 下 と そ の 対 策 園 芸 全 編  6 1 4 - 6 6 2 . 養 賢 堂
東 牙 {  1 9 5 9
堀 裕 : 疏 菜 の 栄 養 生 理 作 物 生 E 森 降 座  2  栄 養 生 罪 編  2 1 0 - 2 2 9 . 朝 倉 ・ 占 店
東 京  1 9 6 0
堀 裕 : 野 菜 の 養 分 欠 乏 と 対 策 杉 山 ' 儀 綸 野 菜 の 栄 養 生 理 と 施 肥 技 術
1 5 7 - 2 2 0 . 誠 文 ネ 1 オ 折 ウ モ 社 東 京  1 9 6 8
堀 裕 : ハ ウ ス 栽 培 に お け る 塩 類 集 積 と 地 巾 加 温 農 業 及 び 園 芸  U  : 2 7 5 - 2 8 1 ,
1 9 6 9
3 .
裕 : 種 子 に 関 す る 研 究 園 芸 技 術 新 説
5 7 2 - 5 8 9 、
4
5
6
堀 裕 : 園 芸 作 物 ( そ 菜 ) と 光 合 成 植 物 生 理  8 : 1 1 6 - 1 2 0 , 1 9 7 0
堀 裕 ゴ 池 設 の 光 環 境 と 野 菜 の 生 育 位 田 藤 久 太 郎 編 施 設 園 芸 の 環 境 と 士 壌  4 7 ・
6 1 . 誠 文 堂 新 光 社 東 京  1 9 7 1 .
堀 裕 ソ 厄 設 野 菜 の 光 合 成 位 田 藤 久 太 郎 編 施 設 園 芸 の 環 境 と 士 壌  6 2 - 7 5 . 誠
文 堂 新 光 社 東 京  1 9 7 1 .
堀 裕 : 上 壌 の 生 産 力 低 下 園 芸 学 会 編 園 芸 学 全 編  3 9 6 - 4 0 2 . 養 賢 堂 東 京  1 9 7 3 .
堀 裕 : 環 境 条 件 と 生 育 園 芸 学 会 編 園 芸 学 全 編 如 7 - 4 Ⅱ . 養 賢 堂 東 京  1 9 7 3 .
堀 裕 : 施 設 環 境 と 生 育 施 設 園 芸 要 覧  1 9 7 フ : 2 1 - 3 7 . 施 設 園 芸 協 会 東 京  1 9 7 フ .
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